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Berdasarkan aplikasi yang dibuat berikut sciprt atau source code untuk 
perhitungan AHP dan TOPSIS beserta lampiran hasil survei : 
    For i = 0 To List1.ListCount - 1 
    Set tmpdata = .ListItems.Add(, , List1.List(i)) 
     totscr = 0 
     For j = 1 To ListView1.ListItems.Count 
        If j = 1 Then  
tmpdata.ListSubItems.Add , , (Val(ListView1.ListItems(j).ListSubItems(6).Text) * 
Val(ListView2.ListItems(i + 1).ListSubItems(ListView2.ColumnHeaders.Count - 1).Text)) 
  ElseIf j = 2 Then 
tmpdata.ListSubItems.Add , , (Val(ListView1.ListItems(j).ListSubItems(6).Text) * 
Val(ListView3.ListItems(i + 1).ListSubItems(ListView3.ColumnHeaders.Count - 1).Text)) 
  ElseIf j = 3 Then 
 tmpdata.ListSubItems.Add , , (Val(ListView1.ListItems(j).ListSubItems(6).Text) *   
Val(ListView4.ListItems(i + 1).ListSubItems(ListView4.ColumnHeaders.Count - 1).Text)) 
                ElseIf j = 4 Then 
tmpdata.ListSubItems.Add , , (Val(ListView1.ListItems(j).ListSubItems(6).Text) * 
Val(ListView5.ListItems(i + 1).ListSubItems(ListView5.ColumnHeaders.Count - 1).Text)) 
               ElseIf j = 5 Then 
tmpdata.ListSubItems.Add , , (Val(ListView1.ListItems(j).ListSubItems(6).Text) * 
Val(ListView6.ListItems(i + 1).ListSubItems(ListView6.ColumnHeaders.Count - 1).Text)) 
End If 
 totscr = totscr + Val(.ListItems(i + 1).ListSubItems(j).Text) 
 Next j 
               tmpdata.ListSubItems.Add , , totscr List7.AddItem (.ListItems(i + 1).Text) 
List8.AddItem (.ListItems(i + 1).ListSubItems(.ColumnHeaders.Count - 1)) 
Next i 
